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（覧：榊咄鼎榊蜘蝸・噛縄酬・酬・一田酬ト冊一lt
チ’
? ? 6 ?6 9 ?
Nr．　59犬6　膿重12Kgr．　25／V　1928．：肺心紳経（1）中心端刺戟
1’：肺心寿坤経（グ）末梢端刺戟
2：肺心紳経σ1）中心端刺戟
2’：肺心神経（〃）末梢端刺戟
?」?????心臓示中細III）中心瑞li＝1戟
心臓紳経（〃床梢端TI・＝i戟
心臓神終（IV）中心立制二1戟
心臓神終（〃）末梢端1！・1戟
?」??心臓示中経（v）中心立1宿刺戟
心臓棘終（〃）末梢端刺戟
心臓神終（VI）中心端刺戟
心臓挿経（グ）末棺端刺戟
7：心臓紳終（VII）中心端tii　YT戟
プ；心臓三二（〃）末梢端刺戟
什田酬什H珊け
